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CYRI interacts directly with activated Rac1 in vitro  ? ? ? 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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CYRI opposes recruitment of the Scar/WAVE complex to lamellipodia  ? ? ? 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(Supplementary Fig. 3h and  ? ? ?
Supplementary Fig. 7)Ǥ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CYRI focuses actin assembly in leading pseudopods to promote plasticity of  ? ? ?
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CYRI promotes pseudopod splitting and opposes persistent migration in  ? ? ?
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Discussion  ? ? ?
CYRI is highly conserved and DUF1394 represents a Rac1 interaction  ? ? ?
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CYRI opposes recruitment of active Scar/WAVE complex to leading edges  ? ? ?
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Figure 2 - CYRI proteins interact with active Rac1  ? ? ?
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Figure 4 - Overexpression of CYRI-B opposes Rac1-mediated Scar/WAVE  ? ? ?
recruitment to the leading edge  ? ? ?  ? ? ?
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Figure 5 - CYRI-B controls the duration and extent of Rac1-mediated  ? ? ?
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Figure 6 - CYRI modulates protrusion plasticity during directional  ? ? ?
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Figure 7 - CYRI-B regulates Rac1-dependent recruitment of Scar/WAVE  ? ? ?
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